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ABSTRAKSI 
Masa remaja erat hubungannya dengan perubahan, baik itu secara fisik, psikis, 
maupun emosional anak. Banyak hal baru yang akan anak alami di masa remaja 
melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh mulai 
lepasnya anak dari kontrol penuh orang tua mereka menuju ke dunia yang 
sesungguhnya. Dunia psikologi melihat perubahan di masa remaja dalam teori 
perkembangan remaja. Penulisan skenario film juga berhubungan erat dengan 
perubahan karakter karena dalam sebuah cerita, karakter mengalami konflik yang 
akan membuatnya berubah di akhir cerita. Tulisan ini akan menyandingkan teori 
penulisan skenario film dengan teori psikologi mengenai perkembangan identitas 
seorang remaja. Dengan menggunakan metode kualitatif, karya tulis ini 
menganalisis bagaimana teori psikologi dapat diterapkan ke dalam penciptaan 
sebuah skenario film panjang.  
Kata kunci: skenario, perubahan karakter, psikologi, remaja, identitas.  
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ABSTRACT 
Adolescence is a period in which a young person develop from child to adult. 
Therefore, adolescence go hand in hand with the search for self identity. In 
psychology, searching for self identity could also be called as identity development. 
Writing a scenario goes hand in hand with story structure and character 
development. Therefore, this paper will integrate plot theory and psychological 
theory about identity development with adolescent as the main character. This 
paper also analyses on how pshycological theory could be implemented towards 
the process of writing a scenario.  
Keywords: scenario, character, adolescent, identity   
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